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Introducción. El presente trabajo reseña conceptos relevantes seleccionados a partir de Experiencias de Enseñanza en 
Clínica. Docentes de la Asignatura de Prótesis B reafirmamos la importancia en el acompañamiento de los estudiantes, para la 
construcción colectiva y democratización del conocimiento. El proceso de enseñanza- aprendizaje supone un sin número de 
escenarios. El aprendizaje-servicio a partir del abordaje de pacientes, nos ha demostrado ser una herramienta educativa 
invaluable. Objetivo. Enunciar estrategias de enseñanza, basadas en experiencias educativas en la Práctica Clínica, 
destacando el rol del docente tutor. Descripción de la experiencia. La docencia en Odontología nos plantea el desafío de 
educar estudiantes que se gradúen siendo profesionales responsables, capaces de desempeñarse con destreza y sabiduría. 
La Instancia Clínica permite poner en juego herramientas que fortalezcan la internalización de conocimientos. En este 
ámbito, el docente debe motivar y acompañar el proceso a partir de la exploración de nuevas propuestas y dinámicas, con 
un seguimiento personalizado. Esto permitirá un aprendizaje significativo donde cada estudiante construirá su propio 
criterio clínico, basado en la apropiación de conocimientos, a través de la elaboración de nuevas competencias. Esto 
propicia estrategias cognitivas que ponen en juego: la identificación y diagnóstico de patologías, el análisis de datos, la 
formulación de planes de tratamiento y la elaboración de estrategias entre otras. Conclusión. Según Lao Tse “Si le damos 
pescado a un hombre hambriento, lo nutres durante una jornada. Si le enseñas a pescar, lo nutrirás durante toda su vida”. 
Esta frase nos evoca a pensar que si le dices a un estudiante cómo resolver un problema, eso le servirá únicamente para un 
paciente en particular, pero si le muestras la forma de cómo con sus propios conocimientos elaborar un plan de tratamiento 
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Introducción Las personas que tocan instrumentos de viento con asiduidad, independientemente de su nivel de estudio, ya 
sea inicial, intermedio o profesional y de la cantidad de horas de práctica, son pasibles de lesiones gingivales, dentarias, 
musculares entre otras. Estas lesiones pueden ser traumáticas, consecuencia directa del tipo de instrumento de viento 
utilizado o pueden existir otras lesiones elementales asociadas a otro tipo de patologías, que, muchas veces, los músicos no 
asocian a su práctica. Objetivo: Educar para prevenir las diferentes patologías que pueden presentarse en los músicos 
ejecutantes de instrumentos de viento. Descripción de la experiencia: El contexto de pandemia fue motivo para la 
reprogramación de la promoción de la salud oral en el marco del proyecto de investigación realizado en el conservatorio de 
música “Gilardo Gilardi”. Se utilizó la aplicación “Zoom” de software de video conferencia, conocida por los destinatarios y 
utilizada para las prácticas o ensayo en conjunto. Se impartieron clases para el reconocimiento de signos y síntomas 
relacionados con las patologías que ellos pudieran presentar, haciendo hincapié en el diagnóstico precoz, su tratamiento 
temprano y su prevención. Se diseñaron folletos especialmente para ese fin como recordatorio y se enviaron vía mail. 
Conclusión: La experiencia de enseñanza-aprendizaje fue enriquecedora, ya que el intercambio de los músicos de viento 
entre sí y con los docentes en forma no presencial, no fue el impedimento para alcanzar los objetivos de esta etapa del 
proyecto. Es importante como odontólogos y educadores para la salud oral generar las herramientas necesarias, cualquiera 
sea el contexto que envuelva a la población destinataria y/o docente. 
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Introducción: Dado el contexto generado por la pandemia, el nuevo desafío ante el que se encuentra la educación superior es 
reinventar la forma de realizar diferentes actividades que en período pre pandémico se desarrollaban en forma presencial. 
El desarrollo de las actividades prácticas de laboratorio generó una encrucijada por lo cual tuvimos que utilizar el sentido de 
creatividad e inventiva con el fin de lograr la interacción y el trabajo colaborativo entre docentes, alumnos y alumnos entre 
sí. Dentro del marco de la Microbiología y Parasitología es necesario destacar la importancia de la enseñanza del lavado e 
higiene de manos con diferentes antisépticos en pandemia, como así también sobre la práctica diaria odontológica. 
Objetivos: Informar sobre la efectividad de los antisépticos en el lavado e higiene de manos. Reflexionar acerca de la 
introducción de tecnologías de la información y la comunicación en la educación superior. Realizar una práctica en el 
entorno virtual de enseñanza y aprendizaje. Descripción de la experiencia: A través de la red social zoom se logró el 
intercambio de conocimientos sobre cuáles son sus usos, acciones antimicrobianas, concentraciones adecuadas, ventajas y 
desventajas, de los diferentes antisépticos utilizados habitualmente en la higiene de manos.. Los y las estudiantes debieron 
asistir a la clase virtual para lograr incorporar el aprendizaje y su aplicación práctica realizando la técnica correcta del lavado 
de manos en seco con gluconato de clorhexidina al 1 % con etanol al 61% y alcohol en gel al 70%.Conclusión: Se pudo 
observar que los alumnos adquirieron la habilidad manual para poder realizar el correcto lavado de manos combinado con 
la eficacia antimicrobiana de los antisépticos para mantener las manos libres de gérmenes, en especial el COVID-19. 
 
